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El presente catalogo es producto de un esfuerzo conjunto de la Universi-
dad para el Desarrollo Andino, la Universidad Peruana Cayetano Heredia 
y de FONDECYT, quienes bajo las cláusulas de un convenio institucional 
firmado por los tres se ha planteado como parte de los resultados la pre-
sentación del presente catálogo, con la esperanza de que pudiera llegar 
a mano de los agricultores principalmente de la Región de Huancaveli-
ca, quienes son lo que viene conservando un rico material genético en 
todas esas variedades de papas nativas con pulpa de color que después 
de muchos años nos hemos dado cuenta que contienen componentes 
que ayudan mecho en el mantenimiento de las salud de las personas del 
campo, pero que ya es momento en que puedan comenzar a aparecer en 
la mesa de todos los pobladores de muestro país y en un corto plazo de 
tiempo estar también en la mesa de todos los consumidores a nivel mundial
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Las papas nativas son muy bien consideradas por su buena  calidad 
culinaria, ya que su textura harinosa por el contenido de almidones la 
hace muy palatable para el ser  humano, el buen sabor que presen-
tan hace de ellas unas buenas acompañantes en los platos de todos 
los consumidores rurales, su rápida cocción permite ahorrar tiem-
po en la preparación de los diferentes potajes, el contenido de anto-
cianinas de las papas nativas con pulpa de color las convierte en un 
recurso natural muy importante por las funciones que estas cumplen 
en el cuerpo de las personas, el generar una mayor variabilidad en 
las pulpas de color con mayor contenido de antocianinas (en los colo-
res, rojo, azul y purpura) nos permitirá seleccionar nuevas variedades 
con características deseables para poderlas consumir tanto en frituras 
como papa frita, chips o en sancochados, la posibilidad de que estas 
variedades lleguen a los mercados nacionales e internacionales crea 
también grandes posibilidades de mejoras económicas para los agri-
cultores de Angaraes y de la Región de Huancavelica en general, ya 
que son especies netamente de zonas de altura y requieren de bajas 
temperaturas en determinadas fases fenológicas para poder tuberizar. 
INTRODUCCIÓN
UNIVERSIDAD PÁRA EL DESARROLLO ANDINO, es una institución 
universitaria particular ubicada en la ciudad de Lircay, provincia de An-
garaes, región de Huancavelica, la cual ha sido licenciada en el mes 
de setiembre del 2016 por la SUNEDU (Superintendencia Nacional 
de Educación Superior Universitaria) y  cuenta con cinco Escuelas Profesionales: 
Ciencias Agrarias, Ingeniería Informática, Educación inicial y bilingüe, Educación Pri-
maria y Bilingüe y Educación Secundaria y Bilingüe, dentro de la Escuela Profesional 
de Ciencias Agrarias viene realizando diversas investigaciones sobre todo en los re-
cursos biológicos propios de la zona como la papa nativa, el maíz, oca, olluco, mas-
hua y otros cultivos de los cuales cuenta con bancos de germoplasma cuyos registros 
comprenden un buen número de cultivares dentro de cada especie y está proyectada 
a buscar alternativas de solución a los diferentes problemas que viene afrontando la 
región de Huancavelica, principalmente y también a nivel nacional. La región de Huan-
cavelica es la cuna de una gran diversidad genética en cuanto a especies de papa nati-
va y cuenta con material genético que no se encuentra en otras zonas de nuestro país. 
Universidad Peruana Cayetano Heredia, cuenta con la Uni-
dad de Genómica (GRU), que se ha convertido en un centro 
de referencia para Genómica de plantas en el Perú. Viene
trabajando activamente en ensamblaje genómico, desarrollo de mapas físicos y ge-
nético integrando marcadores moleculares. Anotación genómica e identificación in 
silico de familias de genes. Tiene experiencia en RNA-seq usando variedades de 
papas nativas. La Unidad de Genómica viene desarrollando proyectos con fondos 
nacionales e internacionales en papa, cebada, uva, quina, quinua, café y cacao.
La Unidad de Genómica (GRU), formó parte del consorcio internacio-
nal para el secuenciamiento del genoma de la papa bajo la dirección de la 
Dra. Orjeda quien logró equipar la Unidad y formar investigadores en ge-
nómica de plantas abriendo una nueva línea de Investigación en la UPCH.
DE LOS PARTICIPANTES
El CONCYTEC es la institución rectora del Sistema Na-
cional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica, 
SINACYT, integrada por la Academia, los Institutos de 
Investigación del Estado, las organizaciones empresariales, las comunidades y 
la sociedad civil. Está regida por la Ley Marco de Ciencia y Tecnología N° 28303.
Tiene por finalidad normar, dirigir, orientar, fomentar, coordinar, supervisar y evaluar 
las acciones del Estado en el ámbito de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecno-
lógica y promover e impulsar su desarrollo mediante la acción concertada y la com-
plementariedad entre los programas y proyectos de las instituciones públicas, acadé-
micas, empresariales organizaciones sociales y personas integrantes del SINACYT. 
Para ello, una de las primeras tareas a realizar es la de articular todos los organismos 
y recursos del sector en función de los objetivos y políticas nacionales de desarrollo 
establecidos dentro de las leyes que nos rigen y dentro de las políticas señaladas por 
nuestro actual Gobierno, en particular en el marco del "Plan Nacional de Ciencia y Tec-
nología e Innovación para la Competitividad y el Desarrollo Humano 2006-2021". Se 
continuará así, promoviendo la capacidad nacional de generación de conocimientos 
científicos y tecnológicos, mediante la investigación; conocimientos que puedan ser 
incorporados a los bienes y servicios que el país debe producir y, en lo posible, exportar.
El Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológi-
co, FONDECYT, tiene por objetivo estimular y promo-
ver el desarrollo de investigación científica y tecnológi-
ca básica, y es el principal fondo de este tipo en el país. Creado en 1981, ha fi-
nanciado más de 16 mil proyectos de investigación cuyos impactos han be-
neficiado tanto a la comunidad científica como a la sociedad en general
Las Universidades han establecido una asociación para poder postular de 
manera conjunta a la convocatoria realizadas por FONDECYT, habiéndo-
se logrado la aprobación del proyecto  “Identificación de alelos asociados a 
calidad industrial de chips en cruzas de papas nativas de pulpa coloreada”. 
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Establecer la asociación entre caracteres de interés industrial y mar-
cadores moleculares en poblaciones generadas a partir de cruzas de 
seis variedades de papas nativas originarias de Huancavelica, selec-
cionadas previamente por su heredabilidad de caracteres de interés. 
Seleccionar los mejores padres por habilidad combinatoria gene-
ral y específica en base al análisis de progenie. Determinar la here-
dabilidad de la pulpa de color y el contenido de azucares reductoras. 
METODOLOGÍA
Los progenitores han sido seleccionados en base al color de la pulpa considerán-
dose colores enteros a anillos, la mayoría de las especies son diploides (5 de 6).
Se ha realizado cruzamientos dialélicos para la generación de los nue-
vos genotipos con diferentes colores o combinaciones de colores en la pul-
pa de las progenies, dado que cada semilla botánica que cuaja en las ba-
yas es un genotipo diferente y tiene características fenotípicas diferentes.
No se ha tenido la existencia de incompatibilidad entre las 
diferentes especies y variedades. Los cruzamientos realizados 
nos han permitido obtener más de 500,000 híbridos de los cuales se 
ha evaluado 4500 híbridos (150 por familia de un total de 30 familias). 
Con la consecución de las nuevas familias se ha obtenido un set 
de marcadores moleculares que han permitido identificar a priori 
variedades de buena calidad para su uso industrial en la producción de 
chips. La selección de los mejores padres por habilidad combinato-
ria general y específica se ha realizado en base al análisis de proge-
nie, y nos permite determinar que padre es el que nos puede siempre ge-
nerar progenies con la característica de pulpa de color de dicho padre. 
El estudio de heredabilidad se ha hecho en base al color de pul-
pa y el contenido de azucares reductoras, a fin de obtener nuevos ge-
notipos con pulpa de colores y bajo contenido de azucares reductores.
La variabilidad genera en cuanto a color de pulpa en las progenies nos permi-
te tener una amplia base genética sobre dicha característica y se puede selec-
cionar según los requerimientos de los consumidores o procesadores de chips.
PROGENITORES
CHAUCHA (Solanum phureja) CCECCORANI (Solanum stonotomum)
CACHO DE TORO (Solanum stonotomum) YANA DUSIS (Solanum goniocalyx)
CARAMELO (Solanum stonotomum) SANGRE DE TORO(Solanum stonotomum)
FAMILIAS
 1. Chaucha X Cacho de toro
 2. Chaucha X Caramelo
 3. Chaucha X Cceccorani
 4. Chaucha X Sangre de toro
 5. Chaucha X Yana dusis
 6. Cacho de toro X Caramelo
 7. Cacho de toro X Cceccorani
 8. Cacho de toro X Chaucha
 9. Cacho de toro X Sangre de toro
 10. Cacho de toro X Yana dusis
 11. Caramelo X Cacho de toro
 12. Caramelo X Cceccorani
 13. Caramelo X Chaucha
 14. Caramelo X Sangre de toro
 15. Caramelo X Yana dusis
 16. Cceccorani X Cacho de toro
 17. Cceccorani X Caramelo
 18. Cceccorani X Chaucha
 19. Cceccorani X Sangre de toro
 20. Cceccorani X Yana dusis
 21. Sangre de toro X Cacho de toro
 22. Sangre de toro X Chaucha
 23. Sangre de toro X Cceccorani
 24. Sangre de toro X Caramelo
 25. Sangre de toro X Yana dusis
 26. Yana dusis X Cacho de toro
 27. Yana dusis X Chaucha
 28. Yana dusis X Cceccorani
 29. Yana dusis X Caramelo
 30. Yana dusis X Sangre  de toro
PROGENIES HIBRIDAS DE SEIS VA-
RIEDADES DE PAPAS NATIVAS CON 
PULPA DE COLOR PROCEDENTES 
DE LA REGIÓN HUANCAVELICA





























